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Pengaruh Pengetahuan Lingkungan, Sikap terhadap Lingkungan, Kepedulian 
terhadap Lingkungan, Tekanan Sesama, dan Harga dan Kualitas Produk yang 
Dirasakan terhadap Niat Beli Hijau Makanan Organik di Surabaya. 
 
ABSTRAK 
 
Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju, begitu juga dengan 
kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi, sehingga masyarakat semakin 
menyadari pentingnya kesehatan dan kelangsungan hidup lingkungan sekitar. hal itu 
terjadi pula di Indonesia, khususnya Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota 
besar di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi niat beli makanan 
organic seseorang. Menurut penelitian terdahulu terdapat 5 variabel  (Mei O.J., Ling K.C. 
& Tan, 2012) dan 4 variabel (Ali A. dan Ahmad I., 2012) yang dapat mempengaruhi niat 
beli hijau makanan organik. 
  
Penelitian ini memfokuskan pada 5 variabel yang merupakan gabungan dari 
variabel-variabel penelitian terdahulu, yaitu pengetahuan lingkungan, sikap terhadap 
lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan, tekanan sesama, dan harga dan kualitas 
produk yang dirasakan. Kelima variabel tersebut menjadi variabel independent dan niat 
beli hijau sebagai variabel dependent. Rancangan penelitian yang dipergunakan adalah 
penelitian kuantitatif, dengan populasi seluruh masyarakat Surabaya yang mengetahui 
tentang makanan organik dan sample yang digunakan sebanyak 100 orang responden, 
dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda 
dengan menggunakan alat SPSS (Statistical Program for Social Science). 
 
Dari penelitian ini didapatkan hasil, bahwa variabel pengetahuan lingkungan, 
variabel sikap terhadap lingkungan, variabel kepedulian terhadap lingkungan, variabel 
tekanan sesama, dan variabel harga dan kualitas produk yang dirasakan berpengaruh 
terhadap niat beli hijau makanan organik di Surabaya. 
 
 
Kata kunci: Pengetahuan Lingkungan, Sikap terhadap Lingkungan, Kepedulian terhadap 
Lingkungan, Tekanan Sesama, dan Harga dan Kualitas Produk yang Dirasakan, Niat 
Beli Hijau. 
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The Effect of Environmental Knowledge, Environmental Attitudes, Environmental 
Concern, Peer Pressure, and Perceived Product Price and Quality to Green Purchase 
Intention Organic Food in Surabaya. 
 
 
ABSTRACT 
 
Along with the development of more advanced, as well as the ease of public 
access to the information, so that the public is increasingly aware of the importance of 
health and survival of the environment. It also happened in Indonesia, especially 
Surabaya which is one of the major cities in Indonesia. There are few things that can 
affect a person's intention to buy organic food. According to previous research there is a 
5 variable (Mei O.J., Ling K.C. & Tan, 2012) and 4 variables (Ali A. dan Ahmad I., 2012) 
which may affect green purchase intention of organic food. 
 
This study focuses on five variables which is a combination of the variables 
previous research, the environmental knowledge, environment attitudes, environmental 
concern, peer pressure, and perceived product price and quality. These five variables are 
independent variables and green purchase intention as the dependent variable. The study 
design used was a quantitative study, the entire population of Surabaya who know about 
organic foods and used sample of 100 respondents, the sampling technique in this study 
was purposive sampling. Data analysis techniques used in this study is linear regression 
using SPSS tool (Statistical Program for Social Science). 
 
Results obtained from this study, that environmental knowledge variable, 
environmental attitudes variables, environmental concern variable, peer pressure 
variable, and perceived product price and quality variable affect green purchase 
intention of organic food in Surabaya. 
 
 
Keywords: Environmental Knowledge, Environmental Attitudes, Environmental 
Concern, Peer Pressure, and Perceived Product Price and Quality to Green Purchase 
Intention. 
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